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Дипломный проект   135  с.,  6   рис.,   45  табл.,   12  источников.
«Реконструкция системы электроснабжения ОАО «Мозырский НПЗ» в
связи с увеличением производительности установки ЛК6У №1»
Объектом реконструкции является система электроснабжения установки
ЛК6У №1, РТП-1.
Целью  дипломного  проекта  является  реконструкция  системы
электроснабжения в связи увеличением производительности.
В дипломном проекте  выполнен расчет  электрических  нагрузок РТП-1
методом  упорядоченных  диаграмм,  расчет  токов  короткого  замыкания,
произведен  выбор  основного  оборудования  реконструируемой  подстанции.
Была выполнена реконструкция существующей осветительной сети установки.
Выполнен расчет релейной защиты и автоматики.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды. 
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